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202 Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 1995 (3.3)
Asociación legalizada por el Ministerio del
Interior el 21 de Marzo de 1991.
Sede: Apartado de Correos 5080, Córdoba
Objetivos:
- Contribuir al desarrollo de la enseñanza y
aprendizaje de las Ciencias de la Tierra en el
ámbito del Estado a todos los niveles educati-
vos.
- Cooperar en la actualización del profesorado
que imparte materias de Ciencias de la Tierra.
- Garantizar la continuidad de los Simposios bia-
nuales sobre Enseñanza de la Geología.
- Continuar la edición de la revista “Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra”, boletín de la Aso-
ciación con periodicidad cuatrimestral.
- Establecer un programa reciproco de visitas de
trabajo entre profesores europeos de esta espe-
cialidad, en el que los miembros de la AEPECT
estudien sobre el terreno cómo se lleva a cabo
la enseñanza de las Ciencias de la Tierra en
otros paises de nuestro entorno cultural. ■
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE
LA AEPECT
Junta Directiva: (elegida el 15 de Septiembre de 1994).
Presidente: Francisco Anguita Virella (Univ. Complutense, Madrid)
Vicepresidente: Lenadro Sequeiros Sanromán (ICE Univ. Córdoba) 
Secretario: Rafael Mª Alvarez Suárez (Deleg. Prov. Ed. y Ciencia, Córdoba) Tesorero: Pedro Berji-
llos Ruiz (ICE Univ. Córdoba) 
Vocal editor revista: David Brusi Belmonte (Univ. de Girona) 
Vocal de formación: Leonor Carrillo Vigil (IB Pablo Gargallo, Zaragoza).
Red Territorial:
Andalucía: Manuel Rebollo (CEP de Málaga) y Pepa Borrego (Sevilla)
Aragón: Rafael Valenzuela. (I.B. Felix de Azara. Zaragoza) 
Asturias: Carlos Aramburu (Universidad de Oviedo) 
Canarias: Jose Antonio Rodríguez Losada (Universidad de la Laguna) 
Cantabria: Francisco Javier Barba (CEP de Camargo) 
Castilla-La Mancha: Santiago Castaño (Universidad de Castilla-La Mancha) Castilla-León: Belén
Alvarez (Inst. Politecnico de F.P., Valladolid) 
Cataluña: A determinar próximamente 
Extremadura: Alfonso Mora (IB El Brocense. Caceres) 
Galicia: José Lillo (Universidad de Vigo) 
Madrid: Ana Alcalde (I. B. Aldebarán, Alcobendas, Madrid) 
Murcia: Mercedes Jaén (Universidad de Murcia) 
País Valenciano: Mª Jesús Caballer (CEP de Godella, Valencia) 
País Vasco y Navarra: Periko López (C.P. Cristobal Gamón, Rentería) y Rosa de la Iglesia (IB Ba-
sauri 2, Bilbao) 
Rioja: Carmen de Lemus (Universidad de la Rioja).
Red de difusión europea:
Portugal: Alexandre M. Leite
Italia: Alfredo Bezzi, Benedetta Massa, Giam M. Pedemonte
